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Globalització i comunicació
Les xarxes de comunicació són una de les conseqüències més importants del fenomen de la
globalització. La societat de la informació té, com a element clau, la circulació d'informació de
forma ràpida i sense fronteres. Informació necessària per al desenvolupament de determinats
sectors econòmics que són els qui, en definitiva, controlen i dirigeixen el procés de mundialització.
El que més preocupa en aquests moments als moviments antiglobalització és la nova forma de
totalitarisme que s'amaga sota la capa de globalitat econòmica. I això ha de portar els professionals
de la comunicació a reflexionar seriosament sobre la responsabilitat dels mitjans en tot aquest
procés i la responsabilitat dels propis periodistes en la seva condició de professionals. El paper
dels mitjans de comunicació, incloent-hi Internet, ha passat de ser el quart poder, que actuava
de contrapès i de protecció del ciutadà en les societats democràtiques contra els altres poders -
el polític i l'econòmic - a ser, ells mateixos, un
poder amb grans interessos. Hem de reflexionar sobre la
Per la nostra condició de periodistes, ens veiem responsabilitat dels mitjans
doblement afectats: per una banda, per la nostra comunicació i dels
responsabilitat en l'emissió d'informació que peHodistes e„ ¡a globalització
asseguri el dret constitucional que té tot ciutadà
a rebre informació veraç i del seu interès; per una altra banda, per la situació que es va generant
en les relacions laborals i professionals entre els periodistes i els mitjans, i sectors de la comunicació
en general, que cada cop són més ambigües i que deixen en mans de molt poques persones la
utilització, venda i redifusió il·limitada dels productes informatius realitzats.
Cal, doncs, parlar-ne, potenciar la reflexió i el diàleg, implicar-nos en la cerca de formes d'equilibri
per assegurar tot allò de bo que la globalització pot aportar a totes i cadascuna de les societats i
col·lectius que conformen la nostra gran "aldea global" i assegurar, al mateix temps, la defensa
de les iniciatives per l'accés a la informació local. Defensar, en definitiva, el dret de tota persona
d'identificar-se amb un col·lectiu, d'intercomunicar-s'hi i de gaudir, al mateix temps, del benestar
i dels avantatges que comporten per a les persones els avenços tecnològics i l'accés a la
comunicació global. L'ampli reportatge sobre aquest tema, sobre com ens afecta directament
als periodistes dins l'àmbit de Catalunya i l'entrevista amb l'Ignacio Ramonet aporten elements
per pensar i plantejar-nos si el paper que ens toca és el paper que volem fer.
La irrupció de la premsa gratuïta ocupant espais en la distribució de diaris també està sent
motiu de tensions i de polèmica dins el món dels mitjans de comunicació. Hem volgut
explicar com s'està desenvolupant i els problemes i les contradiccions que es generen per la
introducció d'aquest tipus de premsa que, fins ara, no s'havia consolidat en el nostre mercat
comunicatiu.
